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ABSTRAK 
 
 
Hesty Margaretha, 2012; Pengaruh Price to Book Value (PBV) dan Net 
Profit Margin (NPM) terhadap Return Saham” (Studi Kasus Pada Perusahaan 
Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Dosen 
Pembimbing I dan II; Yunika Murdayanti, SE, M.Si dan M. Yasser Arafat, SE, 
Akt., MM. 
Laba dapat dijadikan parameter dalam mengukur keberhasilan perusahaan 
yang tercermin pada kinerja manajemennya.  Bagi para investor laba sering 
digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Rasio keuangan 
mempunyai sifat future oriented dan dapat digunakan untuk gambaran tentang 
kondisi keuangan perusahaan sehingga kita dapat mengetahui seberapa besar 
tingkat laba yang akan berimbas pada pencapaian keuntungan saham yang 
dimiliki. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan rasio saham dan rasio 
keuangan dalam menilai return saham.  Obyek penelitian ini adalah perusahaan 
makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  Data yang 
digunakan adalah Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2008 
sampai dengan 2010.  Variabel dependen yang digunakan adalah return saham 
sedangkan variabel independennya adalah Price to Book Value (PBV) dan Net 
Profit Margin (NPM).  Pengujian statistik dengan menggunakan pendekatan 
analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Kesimpulan pengujian 
diambil berdasarkan hasil uji F-test dan T-test. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan persamaan regresi adalah Y= -
0,615+0,259 PBV + 10,533 NPM + e.  Secara simultan ada pengaruh antara Price 
to Book Value (PBV) dan Net Profit Margin (NPM) terhadap return saham.  
Pengaruh tersebut sebesar 29,2% sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini.  Secara parsial kedua variabel independen 
berpengaruh terhadap return saham.  Dengan melihat variabel independen tersebut 
para investor dapat melakukan prediksi mengenai seberapa besar tingkat return 
yang diperoleh investor dalam berinvestasi. 
 
 
Kata kunci : Price to Book Value (PBV) dan Net Profit Margin (NPM) dan 
Return Saham. 
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ABSTRACT 
 
 
HestyMargaretha, 2012: Effect of Price to Book Value (PBV) and Net Profit 
Margin (NPM) to Stocks Return "(Case Studies In Food And Beverage 
Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange). Supervisor I and II; 
Yunika Murdayanti, SE, M.Si and M. Yasser Arafat, SE, Akt., MM. 
Earnings can be used as a parameter in measuring the success of the company 
as reflected in performance management. For the investor profits is often used as a 
basis for investment decisions.Financial ratios have a future-oriented nature and 
can be used for the description of the company's financial condition so that we can 
know how big the profit level that will impact on the achievement gains of shares 
owned. 
This study aims to determine the ability of the ratio of stocks and financial 
ratios in assessing the stock return. Object of this study was food and beverage 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). The data used is the 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD) in 2008 until 2010. Dependent 
variable used is the stock return, while the independent variable is Price to Book 
Value (PBV) and Net Profit Margin (NPM).Statistical testing using multiple 
regression analysis approach with a significance level of 5%.Conclusions drawn 
by the test results of testing the F-test and T-test. 
Based on the results of the analysis indicate the regression equation is Y= -
0,615+0,259 PBV + 10,533 NPM + e. Simultaneously there is the influence of the 
Price to Book Value (PBV) and Net Profit Margin (NPM) on stock returns. These 
effects by 29.2% while the rest is influenced another factors is not examined in 
this study. The second partially independent variables affect stock returns. By 
looking at these independent variables investors can make predictions about how 
much the rate of return obtained by investors in investing. 
 
 
Key words: Price to Book Value (PBV) and Net Profit Margin (NPM) and 
Return Stock. 
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